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PENGGUNAAN RASIO KEUANGAN SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK 
MEMPREDIKSI FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN 




Financial distress adalah kondisi sebelum terjadinya kebangkrutan suatu perusahaan. 
Biasanya, sebelum mengalami kebangkrutan ada tanda-tanda awal yang muncul. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk menemukan indikasi financial distress perusahaan yang 
menjadi sampel penelitian. Sampel penelitian berjumlah 30 perusahaan yang ditentukan 
dengan metode purposive sampling. Rasio-rasio keuangan yang diuji terdiri dari Current 
Ratio, Leverage Ratio, Gross Profit Margin, Inventory Turnover, dan Return on Equity. 
Metode statistik yang digunakan berupa regresi logistik. Hasil perhitungan Z-score 
menunjukkan 8 perusahaan termasuk dalam golongan financial distress, 9 perusahaan 
termasuk dalam grey area, dan 13 perusahaan termasuk dalam kategori perusahaan yang 
sehat. Selain itu, dari kelima rasio yang diuji, hanya Leverage Ratio yang terbukti 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi financial distress perusahaan. 
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